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Resumen   
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál es el grado de 
desarrollo moral en los estudiantes del IV ciclo de primaria de las instituciones 
educativas de Carabayllo, 2017, enfoque cuantitativo, método descriptivo simple, 
diseño no experimental, corte transversal, con una muestra de 160 estudiantes del 
IV ciclo de educación primaria; con la técnica de encuesta, como instrumento se 
utilizó un cuestionario validado por juicio de expertos. Se concluyó que los 
estudiantes del IV ciclo de primaria de las instituciones educativas de Carabayllo 
aún no han logrado el desarrollo moral óptimo, mostrando que aún se encuentran 
en el nivel medio con un 95.5 %.  
 


















   
ABSTRACT 
 
The present research had as objective to determine the degree of moral 
development in the students of the IV elementary cycle of the educational 
institutions of Carabayllo, 2017, quantitative approach, simple descriptive method, 
non experimental design, cross section, with a sample of 160 Students of the fourth 
cycle of primary education; With the survey technique, a questionnaire validated by 
expert judgment was used as instrument. It was concluded that the students of the 
4th cycle of elementary schools of the Carabayllo educational institutions have not 
yet achieved optimal moral development, showing that they are still in the middle 
level with a 95.5 %. 
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